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OOSTENDSE MUZIEKGESCHIEDENIS - VII : DE KURSAALCONCERTEN IN DE PERIODE 1865-1872 
(deel II) 
Deze maand gaan we even door met de verzameling muziekprogramma's bewaard in het archief 
van onze kring. Ze bieden als het ware een doorsnede van de muzikale smaak in de betere 
ontspanningsmuziek van toen. Stippen we hier nagaan dat MAUHIN in die tijd le viool 
(ofte "chef d'attaque" zoals dat in 't frans heette) van het orkest was. 
Eerst en vooral nog enkele programma's van J.B. SINGELEE : 
- Programne du Concert-Symphonie donné au Kursaal par l'orchestre symphonique, sous la 
direction de M. J.B. SINGELEE, aujourd'hui dimanche 4 septembre 1870, a 7 heures. 
1. En avant marche DUPPLER 
2. Guillaume Tell ouverture ROSSINI 
3. L'enclume, polka PARLOW 
4. Les Huguenots. Fantaisie SINGELEE 
soli : DUREN & VANDER AA 
5. Les Immortelles. Valse GUNG'L 
6. Offenbachiana OFFENBACH 
7. Galop Final FAUST 
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- idem .... Lundi 26 aoGt 1872. 
1. En avant marche ^7PPLER 
2. Wanderers Ziel SUPPE 
3. Feische Geister STRAUSS 
4. Robin des bois fantaisie WEBER 
5. Polka pour piston 
composée et exécutée par Mr. SAUVEUR 
6. L'Africaine, fantaisie SINGELEE 
7. Imer Fidel. Galop ZIKOFF 
Dat er af en toe ook wel iets gedaan werd ten bate van de Vlaamse toondichters, bewijst 
het nu volgende concertprogramma waarin een cantate van F.A. GEVAERT de hoofdbrok vormt : 
- Grand Concert donné le dimanche 4 wat 1872 á 7 heures du soit par le société royale 
des choeurs de Gand sous la direction de M. Edouard DEBOS et l'orchestre de symphonie 
dirigé par M. J.B. SINGELEE. 
1. Ouverture de Zampa HEROLD 
2. Septuor du 3e acte des Huguenots MEYERBEER 
3. Elégie de Dom Sébastien, pour violoncelle DONIZETTI 
010 	 exécuté par M.G. VANDERHEYDEN, Membre de la Société. 4. Le départ des pasteurs LIMNANDER 
choeur avec soli de ténor, chanté par M. Ed. EECKHOUTE, soliste de la S.D.C. 
5. La Muette-fantaisie AUBER 
6. Pepita choeur MULLER 
7. Jacob Van Artevelde F.A. GEVAERT. 
dit was een cantate voor koor en orkest. De leerlingen van de Oostendse 
muziekschool verleenden hieraan hun medewerking. 
X X X 
Het muziekkorps van het 7e Linieregiment onder leiding van MEISSNER liet zich ondertussen 
ook niet onbetuigd : 
- Programme du concert-harmonie donné au Kursaal par le corps de musique du 7e Régiment 
sous la direction de M. MEISSNER, Jeudi 3 septembre 1868, á 7 heures. 
1. Marche 
2. Ouverture de la médaille d'or GURTNER 
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3. Fantaisie sur Lucie de Lammermoor arr. MINNE 
4. Uber Land und Meer, Valse GUNG'L 
5. Ouverture zum Freischutz Ch. M. VON WEBER 
6. La Grande Duchesse de Gérolstein, pot-pourri MEISSNER 
7. L'Enclume, polka LAUDE 
- idem ... Mardi 12 juillet 1870 á 7 heures : 
1. Pas redoublé 
2. Ouverture de le Bohémienne BALFE 
3. Fantaisie sur le Pardon de Ploermel arr. MEISSNER 
4. Deutsche Lust, valse STRAUSS 
5. Pot-pourri sur le Proscrit VERDI 
6. Air Varié sur le motif d'Anna Bolena FESSY 
7. Pour et contre, polka MEISSNER 
- idem ... dinsdag 20 juli 1869 : 
1. La Belle Hélène. Pas redoublé 
2. Notenernte. APOLLONI 
3. Fantaisie sur le Tcréador ADAM 
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4. Valse des Gardes GODFREY 
5. Ouverture du Caid THOMAS 
6. L'enclame, polka LAUDE 
7. Les echo's de l'Allemagne. Pot-pourri HAMM arr. MEISSNER 
8. Galop DECOO 
- idem ... dinsdag 17 augustus 1869 : 
1. La Charmante Rosalie. Pas redoublé FRIDT arr. 
2. Ouverture de La Dame Blanche DOIELDIEU 
3. Les Echo's d'Allemagne. Revue Musicale d'HAMM arr. MEISSNER 
4. La Course en traineaux, valse LABITZKY 
5. Prière et finale de Moise ROSSINI 
6. Le départ. Galop DEC00 
7. Pot-pourri populaire beige MEISSNER 
X X X 
Nu en dan waren andere militaire korpsen te horen in het Kursaal zoals blijkt uit 
volgende programma's : 
- Programme du Concert - harmonie donné au Kursaal par le Corps de Musique du 10e 
110 Régiment sous la direction de M. WALHAIN. Aujourd'hui Mardi 14 septembre 1869 á 7 heures. 
1. Kaiser Franz Joseph March VON WINTER 
2. Ouverture du Domino Noir AUBER 
3. Sara. Polka pour piston, exécutée par M. DEBERCQ 
	 G. CHRISTOF 
4. Marche du Prophète (MEYERBEER) arr. WALHAIN 
5. La - ame Blanche. Grande Fantaisie BUYSSENS 
6. Lichtenstein, valse LABITZKY. 
- Programma du Concert-Harmonie donné au Kursaal par le Corps de Musique du lle rpt de 
ligne sous la direction de M. A. BENDER. Mardil6 juillet 1872 á 7 heures du soir. 
1. Pas redoublé BRNDER 
2. Ouverture de Martha FLOTOW 
3. Sophie Cruvelli, mazurka LEMAIRE 
4. Fantaisie La Traviata VERDI 
5. Rëve sur l'Océan, valse GUNG'L 
6. Gastibelza ROSAR 
7. Pot-pourri VAN CALCK 
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- idem, Jeudi, 29 aalt 1872, A 7 heures du soir 
1. Pas reelcc,.blé C. BENDER 
2. Ouverture la Médaille d'or GURTNER 
3. Fantaisie sur Mac Beth VERDI 
4. L'Ardennaise. Polka de Concert WALHAIN 
5. Im Fruhling FESCA 
6. La Royale Beige. Scottish BENDER 
7. Grand Pot-pourri Burlesque et Populaire CLEMENT. 
N. HOSTYN 
ORGELS IN GROOT OOSTENDE : HET ORGEL VAN DE SINT -RAFAELKERK TE RAVERSYDE 
•n•••nlowdB 
"TE KOOP : PIJPORGEL 3 registers, mogelijkheid tot 4e register, voetklavier, electr. 
"aandrijving, bj. '74 (Delmotte, Doornik). 
"Inl. tel 059/80.09.08 - 059/50.54.13". 
01> Zr vernamen we in Tips van 7.8.1980 het besluit van pastoor en kerkfabriek om het 
amper 6 jaar oude positieforgel gebouwd door orgelbouwer DELMOTTE, te verkopen. 
Op de jongste jaarbeurs te Oostende had de kerkfabriek een nogal prijzig electronisch 
instrument aangekocht omdat het pijporgel maar weinig klankmogelijkheden bood en verder 
een paar gebreken begon te vertonen : barsten in de windlade, beschadigd pijpwerk, 
slechte houtverbindingen ... Vandaar ... 
Beschrijving : 4 registertrekkers aan weerszijden van het klavier (verdeling baskant-
diskant) 
3 reegle spelen : Gedekt 8' 
Roerfluit 4' 
Octaaf 2' 
Er is ruimte voorzien voor een vulwerk 3st. 
Het orgel heeft een mechanische register- en toetsentractuur. 
Het manuaal heeft een omvang van C tot G''', het aangehangen pedaal 
heeft slechts 27 toetsen (C-D'). 
Het sobere orgelmeubel is 1.45m breed, 2.40m hoog en 75cm diep. 
Het orgel scijnt een gift aan de kerk te zijn geweest. 
Voor eventuele liefhebbers : het instrument staat te kijk in een garage aan de Nieuw-
poortsesteenweg (Restaurant "De Ton"). 
Vraagprijs : 250.000 frank ... 
Robert HOSTYN 
VRAAG 
In aansluiting met het artikel "Gaston Duribreux en zijn oorlogsthematiek" verschenen 
in het october-nummer laat de familie Dufait ons weten dat zij destijds na veel zoeken 
alle gepubliceerde werken van Gaston Duribreux hebben weten aan te schaffen. Eén boek 
ontbreekt hen nog : "De visscher" (Kunstkringuitgaven, 1942). Wie hen dat werkje kan 
bezorgen kan zich in verbinding stellen met Mark Dufait, Maurits Sabbestraat, 23, 
8400 OOSTENDE. 
0. V. 
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